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компании. В Украине практически отсутствовала, да и сейчас 
отсутствует подготовка менеджеров в области стратегического 
управления. 
До перестройки в этом не было необходимости, поскольку все 
планировал центральный аппарат. Существовал Госплан, который 
определял направление деятельности каждого предприятия. В 
результате сейчас в нашей стране отсутствует культура планирования, 
и ей неоткуда появиться. Кроме того, у нас до сих пор не создано 
надлежащей образовательной базы в этой сфере. А также заметьте, что 
до последнего времени конечным этапом развития большинства 
предприятий была стадия предпринимательства, где системное, 
стратегическое планирование не является приоритетным – важнее 
оперативные решения и действия, связанные больше с убеждениями и 
отношениями, чем с логическим выстраиванием долгосрочной 
перспективы достижения определенных целей. 
Несколько слов о важности стратегии. Когда не существует 
единого направления движения, возникает классическая ситуация 
Лебедь, Рак и Щука -- каждый тянет в свою сторону. Из этого выходит 
что существуют 2 проблемы: первая - выработка стратегии отдается на 
откуп внутренней службе или внешнему консультанту, и процесс 
выработки стратегии отделен от топ-менеджмента компании; вторая - 
стратегия не доведена до предприятия и не переведена в конкретные, 
измеримые показатели и проекты. 
 
 
РОЛЬ ТНК У ТРАНСФЕРТІ ТЕХНОЛОГІЙ 
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ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Технологія являє собою взаємозв'язок організаційних процесів, 
певних знань, майстерності, навичок, методів для досягнення бажаних 
результатів, а не тільки набір фізичних засобів виробництва. 
Стюарт і Ніхей порівнюють трансферт технологій із 
зарубіжними прямими інвестиціями та можливостями місцевого 
населення застосувати нові технології у своїх організаціях. Вони 
виявили також два взаємозалежних один з одним фактора, необхідних 
для здійснення трансферту. Перший фактор - це загальні знання, тобто 
знання і освіту достатньої кількості людей, які необхідні для освоєння 
нових технологій. Другий фактор - схильність до адаптації нових 
продуктів і нових інструментів так, щоб здатності абсорбції повністю 
реалізувалися і трансферт технології міг дійсно статися. 
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Звичайно, ці визначення в першу чергу відносяться до проблем 
трансферту з індустріально розвинених країн в економічно 
слаборозвинені країни. Але їх можна застосовувати і для процесу 
трансферту в рамках однієї країни, наприклад, коли велика компанія 
будує нове підприємство у власній країні чи в інший індустріально 
розвиненій країні. 
Багатонаціональні компанії мають величезне значення для 
економічного і технологічного розвитку країн, що не є місцем їх 
базування, так як вони спочатку розробляють нові технології у себе, а 
потім переводять їх в інші країни, де мають дочірні підприємства. 
Класифікація трансферту технологій проводиться за 
наступними ознаками: напрямок відправки технологій: (вертикальна 
передача - від розробки до виробництва; горизонтальна передача - 
передача з однієї галузі науки в іншу ;), кількість учасників та ступінь 
їх участі: (активна передача - передача через посередника; пасивна 
передача - виробник технології самостійно шукає покупця ;), 
підготовка виробництва: (імітаційна передача - без зміни виробництва; 
адаптивна передача - виробництво пристосовується до нової 
технології; інновативна передача - повна зміна виробництва). 
Існує і некомерційний трансферт, який характеризується 
невеликими витратами і підтримкою, як правило, держави. 
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Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною 
інноваційного розвитку економіки і важливим аспектом відтворення 
виробничих відносин, що полягає: у оновленні складу і побудови 
основних фондів і удосконаленні організації їх використовування як на 
стадії формування, так і науково-технічної підготовки виробництва та 
в певній мірі залежить від інвестицій  
Інноваційний вектор розвитку вітчизняної економіки 
визначений у законах України  «Про інноваційну діяльність» та «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Постанові 
Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р., №447 «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в 
Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.». 
Інноваційна діяльність є невід'ємним  складником виробничо-
господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і 
